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Одним из способов поиска источника новых высокоэффективных и безопасных лекар­
ственных средств является обращение к многовековому опыту народной медицины. К  числу 
таких потенциальных источников лекарственных средств, взятым из народной медицины, мо­
жет быть отнесена чернушка посевная. История применения ее насчитывает около 2000 лет, 
при этом используются семена этого растения (Semen Nigellae sativae), известные еще под 
названием черный тмин. На сегодняшний день из семян чернушки получают один коммерче­
ский продукт -  жирное масло (масло нигеллы) -  методом холодного отжима, используемое как 
биологически активная добавка к пище. Действующими веществами масла нигеллы является 
комплекс эссенциальных кислот и терпеноидных соединений. Эти и другие содержащие в се­
менах чернушки посевной ценные фармакологически активные веществадают основание счи­
тать перспективным это сырье для получения не только полезных пищевых и парафармацевти- 
ческих продуктов, но и лекарственных средств. С целью выявления перспективы использования 
чернушки посевной в официальной медицине представлялось целесообразным предварительно 
проанализировать и обобщить имеющиеся результаты фармакохимии данного растения.
Чернушка посевная (Nigella sativa L.) -  однолетнее травянистое, светло-зеленого цвета, 
слегка сизое растение семейства лютиковых (КяпипсШасеае) с прямым ветвистым стеблем вы ­
сотой от 15 до 50 см. Семена обладают перичным вкусом и мускатным запахом благодаря нали­
чию в них эфирных масел [2].
Чернушка посевная в настоящее время выращивается в Юго-восточной Болгарии, 
Северной Америке, культивируется в Центральной и Южной Европе, Восточной и Южной Азии, 
на Западном Средиземноморье, на Среднем Востоке (Пакистан, Афганистан, Саудовская А ра­
вия, Иран), в Северной Африке, преимущественно в Тунисе, а также в Индии. Помимо этого, 
Nigella sativa L. распространена в Литве, на юге и западе Украины, в Молдавии, Крыму и Закав­
казье. Встречается на Кавказе. Дикорастущая чернушка произрастает чаще всего на мусорных 
местообитаниях и как сорняк на полях [2, 6].
Фитохимический состав данного растения довольно разнообразен, включает такие 
группы биологически активных соединений, как стероиды (кампестерин, ситостерин, стигма- 
стерин, холестерин, а-спинастерин, в-ситостерол), алкалоиды (нигеллин, N-окись нигеллими- 
на, нигеллицин), фермент липазу, эфирное масло, жирное масло, тритерпеновые сапонины, 
кумарины, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, аминокислоты, углеводы, белки, мине­
ральные вещества, гликозид мелантин, горькие и дубильные вещества, витамины [30, 33].
Исследователями биотехнологического центра Туниса был установлен качественный со­
став фенольных соединений чернушки посевной, который включает галловую, 
п-дигидроксибензойную, хлорогеновую, п-кумаровую, феруловую, сиреневую, ванилиновую, 
транс-2-гидроксикоричную и транс-коричную кислоты, а также (-)-эпикатехин, 
(+)-катехингидрат, кверцетин, апигенин, аментофлавон, флавон [30].
Методом атомно-абсорбционной спектроскопии был определен минеральный состав 
семян чернушки посевной, который состоит из калия, магния, кальция, натрия, фосфора, 
натрия, железа, меди, цинка и марганца [28].
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Аминокислотный состав семян нигеллы представлен аспарагином, глютаминовой кис­
лотой, глицином, лейцином, изолейцином, серином, треонином, триптофаном, тирозином [24].
Обширные фитохимические исследования семян чернушки посевной, проведенные зару­
бежными авторами, в отношении тритерпеновых сапонинов позволили впервые выделить и иден­
тифицировать в данном растении сативозид А, сативозид В, 3-О-[3^-ксилопиранозил-(1^-3)-а^ - 
рамнопиранозил-(1^4)-3^-глюкопиранозил]-11-метокси-16-гидрокси-17 -ацетоксихедерагинин и
3-О-[3^-ксилопиранозил-(1^3)-а^-рамнопиранозил-(1^2)-а^-арабинопиранозил] хедераги-
нин. Совместно учеными из Турции (Ege University), Израиля (Al-Azhar University-Gaza) и США 
(University of Mississippi) в семенах Nigella sativa L. были идентифицированы: 3-О-
[3^-ксилопиранозил-(1^3)-а^-рамнопиранозил-(1^2)-а^ -арабинопиранозидо]-28-О-
[а-L -  рамнопиранозил-(1^ 4 )-3^-глюкопиранозил-(1^-6)-3^-глюкопиранозид] хедерагинин и 3- 
0-[а^-рамнопиранозил-(1^2)-а^-арабинопиранози]-28-0-[а^-рамнопиранозил-(1^4)-3^- 
глюкопиранозил-(1^-6)-3^-глюкопиранозил] хедерагинин [24, 25, 34, 35].
Изучение тритерпеновых сапонинов в институте биохимии и биотехнологии растений 
(Германия) привело к обнаружению в чернушке посевной а-хедерина [32].
Согласно научным данным, основным компонентом масла нигеллы является нигеллон 
(nigellone), представляющий собой по одним данным смесь дитимохинона и тимохинона, а по 
другим -  дитимохинон [6, 7, 9]. Газохроматографическими методами в эфирном масле обнару­
жены: п-цимен, тимохинон, этиллинолеат, а-пинен, этилгексадеканоат, этилолеат, 3-пинен, 
лимонен, карвакрол, камфен, сабинен, мирцен, а-терпинен, 3-фелландрен, у-терпинен, терпи- 
нолен, линалол, борнеол, терпинен-4-ол, 1,8-цинеол, камфора, карвон, борнилацетат, лонгифо- 
лин, а-лонгипинен, 3-туйон, п-цимен-8-ол, транс-сабиненгидрат, цис-сабиненгидрат, 
(e)-aнетол, артемизия-кетон, 2-ундеканон, этилгексаноат, этилгептаноат, этилоктаноат, этил- 
тетрадеканоат, этилоктадеканоат, метиллинолеат, 2-гептенал, этилнонаноат, тимогидрохинон, 
дипропилдисульфид, дибутилдисульфид, бутилпропилдисульфид [16].
Фосфолипиды масла нигеллы представлены фосфатидилхолином и фосфатидилинози- 
толом [1].
Изучение химического состава масла нигеллы показало, что оно богато жирными кис­
лотами, перечень которых представлен в таблице. Установлено также наличие в масле нигеллы 
глицерина, селинена, бензойной, фенилуксусной, гептадеценовой, маргароолеиновой, эйкози- 
диеновой кислот [1, 28].
Таблица
Жирные кислоты масла нигеллы
Тривиальное название Систематическое название Брутто-формула
Насыщенные жирные кислоты
Кислота
миристиновая Тетрадекановая кислота С13Н27СООН
Кислота
пальмитиновая Г ексадекановаякислота С15Н31СООН
Кислота стеариновая Октадекановая кислота С17Н35СООН
Кислота арахиновая Эйкозановаякислота С19Н39СООН
Кислота бегеновая Доказановаякислота С21Н43СООН
Кислота лигноцериновая Тетракозановая кислота С23Н47СООН
Кислота маргариновая Гептадекановая кислота С16Н33СООН
Кислота пентадециловая Пентадекановая кислота С14Н29СООН
Мононенасыщенные 
жирные кислоты
Кислота
миристоолеиновая Цис-9-тетрадеценовая кислота С13Н25СООН
Кислота
пальмитоолеиновая Цис-9-гексадеценовая кислота С15Н29СООН
Кислота олеиновая Цис-9-октадеценовая кислота С17Н33СООН
Полиненасыщенные 
жирные кислоты
Кислота линолевая Цис-, цис-9,12-октадекадиеновая кислота С17Н31СООН
Кислота линоленовая Цис-, цис-, цис-6,9,12-октадекатриеновая кислота С17Н28СООН
Кислота арахидоновая Цис-, цис-, цис-5,8,11,14- эйкозотетраеновая кислота С19Н31СООН
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С помощью метода хромато-масс-спектрометрии установлено количественное содержа­
ние эссенциальных кислот в семенах чернушки посевной, которое составило 32,53%. Помимо 
жирных кислот рядом авторов было определено присутствие в них дегидро-ретинол-ацетата, 
токоферол-ацетата, метил-ретинол-ацетата и эргостенила в жирном масле Nigella sativa L [3].
Сведения о лечебном применении чернушки посевной уходят в далекое прошлое. 
В древней медицине считали, что чернушка способна согревать организм при заболеваниях, 
связанных с охлаждением организма. Нигелла применялась при тяжелых отравлениях, приво­
дящих к возникновению лихорадки и обильного отека, воспалении легких, желтухе, бронхитах, 
бронхиальной астме, тошноте и рвоте, водянке, коликах, заболеваниях селезенки. При лечении 
указанных заболеваний семена чернушки назначались внутрь в жареном либо растертом с во­
дой и медом виде или после настаивания на слабом уксусе. По описаниям Авиценны, чернушка 
сводила свисающие на ножках бородавки, родимые пятна, витилиго. Чернушку с уксусом при­
кладывали на молочные прыщи, она рассасывала слизистые и твердые опухоли. В древнеин­
дийской медицине семена чернушки применялись в качестве общеукрепляющего, мочегонного, 
лактогонного средства. Наружно в виде кашицы -  для лечения ряда кожных заболеваний [6].
Тибетская медицина рекомендует чернушку при заболеваниях желчевыводящих путей и 
печени. Народная медицина Болгарии семена чернушки использует для приготовления чая в каче­
стве мочегонного, желчегонного, глистогонного, мягкого слабительного средства, а также для по­
вышения секреции молока. Помимо этого, успешно семена чернушки применяют при метеоризме. 
Семена и масло нигеллы используются также в народной медицине стран Ближнего и Среднего 
Востока и Азии. Считается, что растение помогает бороться с широким спектром заболеваний, в том 
числе иммунными и воспалительными расстройствами. В русской традиционной медицине это 
«благословенное семя» используют от тошноты, рвоты и при коликах [3, 6, 8, 9].
Высокая биологическая активность масла нигеллы объясняется большим содержанием 
и уникальной композицией ненасыщенных жирных кислот и части эфирного масла. Это связа­
но с тем, что в процессе получения жирного масла нигеллы наряду с эссенциальными кислота­
ми происходит переход и некоторых компонентов эфирного масла. Следует отметить, что ис­
следования, посвященные фармако-биологическому изучению жирных кислотмасла нигеллы, в 
отличие от терпеноидных соединений, приведены в значительно меньшей степени. Так, уста­
новлено, что линолевая кислота стабилизирует клеточные мембраны, эйкозеновая и эйкозади- 
еновая кислоты являются предшественниками простагландинов, которые препятствуют разви­
тию воспалительных процессов в организме [40].
Масло нигеллы проявляет гипогликемическую активность, уменьшает кровяное давле­
ние и увеличивает частоту дыхания. Результаты испытаний экстрактов из семян чернушки на 
крысах продемонстрировали увеличение как гематокрита и гемоглобина, так и снижение кон­
центрации в плазме холестерина, триглицеридов и глюкозы [4, 11, 17, 20, 37].
Исследователями было также определено, что спиртовой экстракт из семян чернушки 
в эксперименте оказывает эстрогенный эффект и обладает спазмолитическими свойствами 
[2, 7, 28, 29].
Один из основных компонентов эфирного масла чернушки -  тимохинон -  обладает бо­
леутоляющим действием [10]. Кроме того, было подтверждено его желчегонное действие (сти­
муляция выработки желчи), что делает его значимым при обмене жиров и детоксикации [2]. 
Также тимохинон является природным антиоксидантом [10, 37].
Рядом исследователей была определена эффективность эфирного масла чернушки и его 
активного компонента, тимохинона, как противовоспалительного средства. Установлено, что 
противовоспалительное действие масла обусловлено также наличием п-цимена и лимонена; 
смесью эйкозадиеновой, эйкозотриеновой и эйкозеновой кислот; тритерпеновых сапонинов, а 
именно сативозидами. Подтверждено наличие антиоксидантных свойств масла нигеллы за счет 
наличия п-цимена и лимонена [8, 36].
Исследование антибактериальных свойств эфирного масла нигеллы в сравнении с ам­
пициллином, тетрациклином, котримокзазолом, гентамицином и налидиксовой кислотой по­
казали, что чернушка оказалась наиболее эффективной, чем вышеперечисленные препараты, 
по подавлению роста холерного вибриона, кишечной палочки. Также была установлено, что 
диэтиловое извлечение из чернушки оказывало тормозящее действие на граммотрицательные 
возбудители заболеваний, грибки рода Candida albicans и усиливало действие ряда антибиоти­
ков: гентамицина, стрептомицина, доксициклина, линкомицина, ампициллина и тобрамицина 
[5, 22, 27]. Изучение исследователями активного компонента с противомикробными свойства­
ми позволило установить, что это тимогидрохинон. В опытах с тимогидрохиноном было уста­
новлена его высокая противомикробная активность в отношении и граммположительных мик­
роорганизмов [12, 13, 15].
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Испытания турецкими учеными из университета Trakya доказали антибактериальные и 
противогрибковые качества эфирного масла нигеллы [3].
Эфирное масло является также противовирусным средством [2].
В основе антидиабетического действия чернушки посевной лежит ее способность тормо­
зить процесс глюконеогенеза в печени. Тимохинон был исследован на гепатопротективное дей­
ствие в сравнении с силибином. Доказано наличие гепатопротективного действия, хотя и менее 
выраженного, чем от применения силибина. В основе гепатопротективного действия лежат ан- 
тиоксидантные свойства тимохинона и дитимохинона [19, 20, 23, 26].
Исследования фармакологического факультета университета Анкары (Турция) характе­
ризуют тимохинон как средство, защищающее от приступов астмы и имеющее бронхолитиче- 
ский и антигистаминный эффект. В основе действия масла нигеллы на дыхательные пути ле­
жит антигистаминное действие, которое объясняет позитивное воздействие при астме, бронхи­
те и кашле. Масло нигеллы помогает при лечении различных дерматологических заболеваний, 
связанных с нейрогуморальными и гистаминными нарушениями [14, 21, 39].
Карбонильный полимер тимохинона и тимогидрохинона -  нигеллон является ингиби­
тором выработки гистаминов и согласно исследованиям индийских ученых при определенных 
аллергических заболеваниях может быть полноценной заменой лекарственным средствам, со­
держащим кортизон [38].
Национальный институт рака (Kimmel Cancer Centerin Jefferson, USA) относит масло ни­
геллы к противораковым агентам. Антиканцерогенные свойства придает маслу тимохинон, 
значительно ингибирующий рост раковых клеток. Согласно заключениям американских онко­
логов, тимохинон блокирует активность воспалительных цитокинов. Испытания свойств тимо­
хинона на организме животных показали, что растительный компонент на 67% уменьшает объ­
ем опухоли и значительно сокращает уровни вредных цитокинов [16, 31].
Масло нигеллы применяется как высокоэффективное мочегонное, мягкое слабительное, 
иммуностимулирующее средство (действует на вилочковую железу, стимулируя ее). Оно опти­
мизирует работу кишечника за счет устранения явлений дисбактериоза, препятствует ожире­
нию, способствует снижению веса, является антидотом алкоголя, способствует повышению ап­
петита. Применяют его при психических болезнях, в частности при бессоннице [18, 32, 35]. 
Однако, какая группа биологически активных веществ (жирные кислоты, терпеноиды или дру­
гие группы соединений) обеспечивают эти виды активности, остается невыясненным.
Экспериментально подтверждено, что фермент липаза, содержащаяся в семенах чер­
нушки, катализирует расщепление триглицеридов в пищеварительном тракте. Однако содер­
жанием этого фермента более богат другой вид чернушки -  чернушка дамасская. Поэтому не 
случайно, что именно из этого растения получают лекарственный препарат «Нигедаза», воз­
мещающий недостающую или отсутствующую липолитическую активность дуоденального сока, 
обусловленную патологией органов пищеварения (панкреатит, холецистопанкреатит, хрониче­
ский гепатит, хронический гастрит, энтероколит, возрастное снижение липолитической актив­
ности) [1, 2].
В гомеопатии семена чернушки применяются при гастрите, холецистите и гепатите [1].
В настоящее время семена чернушки посевной используют в странах Ближнего Востока, 
а также во Франции, Германии, Италии, Великобритании, США в качестве сырья для получе­
ния лекарственных препаратов. Хотя в России отсутствуют лекарственные препараты, получен­
ные из семян чернушки посевной, тем не менее, зарегистрировано несколько биологически ак­
тивных добавок на основе масла черного тмина: «Нигенол», представляющее собой рафиниро­
ванное масло черного тмина холодного прессования в капсулах; «Диабсол» -  средство в капсу­
лах для укрепления иммунитета и понижения уровня сахара в крови; «Масло Благодати», ре­
комендуемое при онкологии, заболеваниях крови, сахарном диабете и гепатитах. Кроме того, 
масло нигеллы входит в состав некоторых косметических средств. В частности, крем с маслом 
нигеллы «Барака» рекомендован для ухода за кожей при дерматитах, экземах и псориазе, сни­
мает аллергические реакции. Помимо этого, выпускается мазь из семян черного тмина 
(Elcaptain ointmen tblack seed), способствующая увеличению притока крови к поверхности ко­
жи. Таким образом, определенный опыт применения масла нигеллы в нашей стране имеется.
Приведенный обзор современного состояния исследований в отношении химии и фар­
макологии чернушки посевной позволяет сделать заключение о том, что как семена чернушки, 
так и получаемое из нее масло содержат богатый состав активных веществ, обусловливающий 
широкий спектр фармако-биологических свойств, потенциал которых, по-видимому, полно­
стью еще не раскрыт. Наряду с этим, успешный многовековый опыт применения нигеллы в 
народной медицине и в качестве оздоровительного пищевого продукта на современном этапе, 
позволяет считать разработку лекарственных средств из данного растения для последующего
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внедрения в медицинскую практику в таких областях, как онкология, гастроэнтерология, ин- 
фектология, кардиология вполне оправданной и перспективной.
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MAIN RESULTS OF PHYTOCHEMICAL AND PHARMACOLOGICAL RESEARCH OF 
NIGELLA SATIVA L. (REVIEW)
The review of the current state of research chemistry of Nigella 
sativa L. summarizes the scientific data of domestic and for­
eign literature on a wide range of pharmacological properties 
of seeds and oils of blackie Nigella. The prospects for the fur­
ther study of seeds as a source of oil of Nigella drugs for use in 
oncology, gastroenterology, cardiology, immunology, diabetol- 
ogy, allergy, gynecology, infectology are shown.
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